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A budapesti bölcsészettudományi kar 1981 novci ►;ber 17—én rendezte nag c?iákpc.rla— ,  
intjét. Az ifjásá i;i parlaz;ente:.~ 	 harrLadévas hall ~a•tó az egyre 	 S ~i ~ ~ e -rőte jc ~±' ' 1 	n J a, J"'  
tl z i diák bóhe , • .cga o,c U1áC  ti jtinta ja r a ^o  budapesti bek  er^  G4 sG ervezér 5  t  szor—  
.1.f.azta 4 Felszólalása élénk. visszhanco4 váltott ki, a jelenlevők többsége t3r,.o— 
tta az ötletet. A hozzászólásokból az a kép rajzolódott ki, hogy a béke:::enct az 
ta lános Ls kölcsön ös leszerelés jegyében, a teljee flnkéntcs.ég és személyes fc—  
1őssé, alapján, társadalmi szervezésben tartassék :::cg. Tiz önként jelentkező  
11jatót a parlament rae;bizvtt co fQlhivás rrjágszövagczésével és az Országos Bé—  
tanács lelkcresésévQl• 	 ' 	 . 
A békecso_>o -rt nov. 13—án tartotta E1eő találkozóját. Ekkor fogalmazták meg a  
Ihivást, é: liatároztál, te ; a legközvetlenebb teendőket. A Fcliiivást a november  
—én tar4and6 m+lCsy0tcrli, orvosegyctc;.Ji és közgazdasági ifjúsági )'c:rla:anten  
.nt31. fo. lolvasni, előtte laodi ; az Országos Béketanácceal akarták cgyeztctili a 
ervezés részleteit. 
Novenber 2()—án a békecsoport négytagú küldiittségc felkereste Sebestyén r:ándorM . 
t, az Orsz. Eé i.c•úc i1áCS elnökét, aki rokonszenvezett 4 kezdeményezéssel, és tát.o—  
tásáról biztocito,tta a békccsol2prtot.  • ,  
Ezt követően, nov. 21-'6n, a békecsoport tagjai a háror:l Eulitctt cgyetcw' parla—  
ntjén isucr•cette a FE1'.:ivázt, és a l;ezde7ényezé£ pillanatnyi kilátásait.  
ror:. - :arlanLntet visszhangra , ,talált a Fc1hivás, de sajnos rinkéntesek uegbizé,sáre:  
hol ser_ kc2 ül t sor /ér•re pedig a Fclhivás fels zólitott/, hc1y ette_ az egyetemi  
SZ-bizottságok vállalták a szervezés lebonyolitását.  
Szombat este a jólértesültek tudni véltc:c, ho;y a jövő hát közepén a KISZ .KB is  
son16 j c lhivással fordul' a :aag„ar . ifjúsághoz. A békecsoport külc cttek;e nov. 
—án isl:ét felkereste a Béketanács elnökót t és előadta aggodalmait. Sebestyén 
ndorná elképzelhetőnek tartotta, hfl;;y az akkor 	csaknem biztos KrSZ, KB—felhi—  
s mellett a bölcsószkc:ri •sazder:iényezés raegtartsa eredeti jellegét, azaz csak a--  
otenisták es, főiskolások számára szervezett békemenet legyen, A' küldöttség fel—
telesen tir;;yalt a békemenet laboryolitásáriak időpontjáról /dec. 15-20 között 
la:.::il-.or/ és útvonaláról /.•,tilcsc.n ösen helyesnek vélték az Ie:.,erctlen Katona Sir—
tél induló és az Országházig tart útvonalát/. Az itt einangzott javaslat 3e.pján  
békecsoloort tagjai védnököt .kerestek a bs'tierecnct számára.  
A tl,ecsopo .rt tagjai szerdán, nov. 25—én vártak véglszes választ a kezdeményezés 
j1Cf3en. Csak  ,aásnup, nov. 2,S.án sikwri:lt kapcsolatot teremteni Sebestyén Nándor-
val. ll:':or'ra:ár megjelent az országos lapokban a KISZ KB fclhivása agy Zoékcda ►ti 
nstráci:,ra,, r:íiutá:; nyllvánvaló volt, hosy ez a fclhivás egy jellegében reds for- 
t ajánl, abékecsoport tagjai :.► c::2 zárták ki a békemenet engedélyezésének eshc— 
SLgét. 	 . 	. 	. 	 . 	. 
:36ke •cal:ács elnöke elmondta, hogy fáradozásai nem jártak a kivánt eredménnyel, 
közelebbről 1:,cg new nevezett illetékesek Aeu Orulta% hozzá a bál.amenc t engcdó—  
3zaschez. 	 • 	 . 	 . 
~ tlátva, ho;;y r:;oncen további lépés a békQmenct szervezésére a 4slenle ~i törvé- ~ 
:sség ..ar,cLcibc int'_.özilc, aminek a fcle ~.őssé ~át és kockázatát s . békecso.)ort tag—  . 	, 	 ,.. 	• , 	. 	.. 	, ; 	, i nem '_;zvan •c a:: vállalni, nove ~:lbar 26—án a-bvlcseszl:ari bcl ~~edsoport határozatilag  
loszlatta öriztagát ► A taL;ok a feloszlásról szóló kÜZlcilC3l';p i"8`' ~: ~ -zÜVGLazték, ezt 
ELtt november 28-i parlc::_:cntjén •fe.lolvásták: A közleUdnriyel c:rtelL.aszcrüen a  
lhivást visszávon üák.  
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